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EDITORIAL
Es comenten principalment algunes dificultats de tipus tècnic i innovacions que 
es van introduint, el pes de noves tendències. Les dificultats tècniques, en el 
sentit més elemental de la construcció de la revista, com es reben els materials, 
el mínim d’exigències no assolides. Alguns números de la revista tenen un 
caràcter més monogràfic, en relació a presentacions a Congressos. La unitat 
la donen els actes de la reunió. Altres vegades queda material més espars, 
sigui per la longitud, la complexitat del text, les dificultats de correcció (plaga 
encara persistent). A vegades es pot dir que és la tossuderia dels autors en no 
complir normes bàsiques, de les que  ja han estat informats, i que consten en 
el començament de cada número.  Això pot malmetre la valoració d’una revista, 
més quan hi ha avaluacions externes. Així, com a exemple potser més visible, cal 
que hi hagi els resums, en català i castellà, que siguin curts, màxim cinc línies. 
I les paraules clau. 
També la presentació tècnica. La primera pàgina de l’article, del text que rebem 
a la redacció a vegades sembla destinada a un aparador. I el curiós és que altres 
vegades els mateixos autors presenten els treballs tal com es demanen. 
Les diferents versions utilitzades poden complicar la maquetació inicial, per a 
poder presentar un treball correcte a impremta, que és on es fa la definitiva. 
Alguns autors són molt persistents en els seus hàbits. En pocs casos s’ha vist 
retardat algun any (la revista només té dos números a l’any, i si estan plens el que 
no anava d’acord amb les normes va quedant enrere), degut a la forma “difícil” 
de presentació. Aquestes explicacions no són queixes ni lamentacions. Són una 
constatació d’algunes dificultats tècniques. Quan ja fa bastants anys que fem 
anar ordinadors hi ha punts que ja haurien d’estar resolts. Recordo, i encara no 
fa tants anys, quan vàrem posar “en cap cas s’admetran treballs manuscrits”. 
Avui s’apunta una primera explicació. Estem preparant una remodelació àmplia 
de l’equip directiu i de la redacció de la revista. Ampliarem el nombre de 
responsables de les diverses funcions i cal ser una mica més exigent.  La valoració 
positiva, que es tractarà en números posteriors de la difusió de la revista, el bon 
lloc que tant “Gimbernat”, com la “Revista de la RAMC” tenen actualment en el 
rànking  del repositori de revistes catalanes d’accés obert (RACO) ens obliga a 
dedicar molta més atenció als continguts. 
De manera potser més conjuntural, que amb idea de persistència, també hi 
ha canvis: obertura de noves línies. No és que les antigues s’esgotin, ben al 
contrari, però si que es conreen nous aspectes, com l’estudi de l’obra de metges, 
relativament contemporanis, que han estat coneguts per molts de nosaltres, que 
potser han escrit poc (a vegades no tan poc) però que han tingut una projecció 
escassa. 
Persones que han tingut una activitat assistencial d’un cert nivell, però des 
de càrrecs que en el seu temps es consideraven secundaris. Hi havia una 
discriminació real, més entre els catedràtics, menys en els caps de servei. El 
Clínic i Sant Pau han “lluït” molt més, i cal recordar que en serveis d’altres 
hospitals també hi hagué metges amb obra prou interessant.  I això fins a l’eclosió 
de les “Residències” de la Seguretat Social. Després l’increment de les facultats 
de medicina, la qualificació d’ “Hospital Universitari” a nombroses institucions; el 
fet d’entrar en la competitivitat de l’accés al MIR, a la formació postgraduada,  ha 
reduït les distàncies. I en tot cas hi ha molts metges que cal que siguin recordats, 
perquè també formen part de la nostra història i han fet una feina més útil del que 
pot semblar. El seu pes, més del  punt de vista assistencial, és important
Per això, aprofitant circumstàncies diverses, i de manera encara no sistematitzada, 
en aquest i en números que seguiran, es recullen petites referències i anàlisis de 
l’obra de persones poc conegudes, poc valorades (fins i tot diríem “minusvalorades”. 
La cerca d’aquest personal amb menys projecció va ser desenvolupada, a propòsit 
d’un llibre d’homenatge al Dr. Agustí Pedro i Pons. Era bo fer una nòmina  dels 
metges del servei, de sales, dispensaris i laboratoris. Eren molts i calia algú que 
conegués el tema, que portés anys en el servei, i tingués capacitat per fer-ho i 
ho acceptés. Ho vàrem encarregar al doctor Agustí Codina i Puiggròs, qui ho va 
acceptar, potser sense donar-se compte, quan va dir que sí, de la gran feinada 
que acabaria fent.  Ho podia haver fet de manera més esquemàtica, però hi va 
treballar temps, amb molt bon resultat. Es va publicar dins del llibre d’homenatge, 
editat pel COMB. Va ser una monografia molt completa dins d’un volum d’unes 
350 pàgines. El capítol de Codina té més de 125 pàgines, pràcticament una 
tercera part de l’obra i és el capítol més extens i amb documentació més útil per 
a la història ulterior.  
A partir d’aquí li vàrem encarregar fer un estudi semblant amb els metges 
de la Clínica Mèdica B que portava el Dr. Soriano i la C, que portava el Dr. 
Gibert-Queraltó.  Va ser una feina llarga, però important, font àmplia de dades 
i comentaris personals. S’han publicat ambdós treballs a Gimbernat. Recordo 
els originals manuscrits, amb una lletra gran, una mica inclinada, però molt 
regular. Codina preferia escriure a mà. Els manuscrits estan guardats a l’arxiu de 
l’Acadèmia, i són un bon record d’aquest acadèmic corresponsal i assidu.  
Un altre punt que s’intenta recuperar és la informació gràfica.  Recordo els anys 
en que per dificultats tècniques i econòmiques rebutjàvem el material gràfic. Ara 
que podem, si el material és de qualitat suficient, cal mantenir-lo perquè alguns 
element s comencen a perdre’s. 
Finalment cal remarcar, i potser bastant, la riquesa d’informació d’interès sanitari 
local, sobretot pel final del segle XVIII i la primer meitat del segle XIX del material 
del nostre arxiu. Ho hem dit algunes vegades, i no cal insistir-hi més. Ja n’han 
sortit bastants articles, aquí a Gimbernat i a la secció de papers de l’Arxiu de 
l’Acadèmia. A Gimbernat, amb possibilitat de treballs de més extensió, des del 
número 55 hi ha un increment d’aquest aspecte. El cens de metges de Catalunya 
cap a l’any 1840; la memòria sobre el còlera de sant Martí de Provençals, del 
doctor Joaquim Teixidor, en són exemples. És probablement una de les línies que 
pot donar més pes i qualitat als escrits publicats a la revista durant alguns anys. 
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